专业教学的文化内涵——从基础教学引发的思考 by 胡贻孙





































































观而科学的视觉认识 ; ( 2) 也引向对物象美感的领悟与
捕捉
,

















































































































































( l) 所见客体视象的状况 ( 2) 你对这一视象 (一定视角











































































































































































































































































































































































( 3) 构成视觉美的内在因素 (心理
、
性格
、
情感
、
小学生的综合素质普获提升之时
,
当有一天艺术高考
认知
、
思想
、
观念等 )
,
即所谓意念
,
虽见于外却驱 的文化录取线又恢复到它应有高度之时
,
不仅这种尴
动于内
。
( 4) 自然美与装饰美
、
设计美的区别
,
前 尬将不复存在
,
而且我们终可以在较高起跑线上施展
者重生命本相
、
具宇宙之气
,
几无重复可言
,
令我们 教学
,
届时的专业美术乃至整个艺术教育必有一个大
追摹不已却又难以穷尽 ; 后者工于制作
,
充溢人工理 幅的提高
。
论 坛
